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De Pampilhosa au granite
( observations geologiques en voyage par la ligne
Coimbra -Sta. Comba Dfio -Guarda -frontiere espagnole )
PAUL CHOFFAT
From Pampilhosa to granites area (geologic observations on a railway-trip through Coimbra
-Sta. Comba Dfio -Spanish boundary)
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Resume; Notes recueillis par P. Choffat au debout du siecle XXeme, dans le massif Hesperique pour faire une premiere reconnaissance de la
geologie et geographie portugaises et avoir une idee genemle sur la vegetation, la agriculture et architecture du pays.
Palavras-chave; P. Choffat, reconhecimento geologico, Maci~o Hesperico, geologia, geomorfologia.
Resumo; Relato sucinto das duas viagens de comboio que P. Choffat efectuou no principio do sec. xx ao Maci~o Hesperico, provavel-
mente para reconhecimento da geologia regional, corn observa~oes geologicas e geogr!ificas e ainda sobre a sua vegeta~ao, agricultura e arqui-
tectum.
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Abstract; Notes taken during the two voyages made by P. Choffat at the beginning of the XX century in the portuguese Hesperic Massif, pro-
bably for a personal reconnaissance of the pre-Mesozoic regional geology, also with notes on vegetation, agriculture and architecture.
INTRODU<;Ao geologia de Portugal continental. a seu conteudo e rnais
cornpleto que o do trabalho de 1900 -" Aperc;:u de la
Quando nos referirnos a actividade de Paul Choffat, Geologie du Portugal" -o que nos leva a pensar que
associarno-la invariavelrnente aos seus trabalhos sobre o aquele autor continuava ernpenhado ern produzir urna
Mesoz6ico. publicac;:ao rnais vasta.
No entanto, Choffat, corno ge61ogo plurifacetado, Foi, talvez, corn a intenc;:ao de conhecer rnelhor os
interessou-se, igualrnente, pelo Cenoz6ico e pelas rochas terrenos antigos portugueses, que aquele ge61ogo
eruptivas norneadarnente da regiao de Sintra e da Estre- ernpreendeu urna viagern de cornboio de Coirnbra a Vilar
rnadura, tendo sido frequente a sua correspondencia corn Formoso, viagern essa que repetiu passado cerca de urn
petr61ogos estrangeiros, ern especial corn Lacroix. rnes, conforme se depreende do texto.
Por outro lado, Choffat escreveu varios trabalhos Essas viagens devern ter sido efectuadas ern fmais de
sobre a geologia geral de Portugal, corno os de 1885 e Seternbro e ern 25 de Outubro, ern ano que nao pudernos
1900. Nos seus " Apontamentos Ineditos", guardados no precisar, mas certarnente posterior a 1904, urna vez que
Arquivo Hist6rico do LNEG/LGM encontram-se rnuitas ele refere, para esse ano, o recornec;:o do restauro da se da
pliginas que seriarn destinadas a urn trabalho sobre a. Guarda, rnonurnento que visitou, talvez, na sua 1.3 des-
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